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B印刷gzum Stadium i.iber die Dauer und den Wert der antitoxischen lrnrnunitiit bei Personen, 
die mit Tetanuss巴rumund Tetanusanatoxin injiziert sind. Zbl. Chir. Nr.37, 1935 S.2190) 







テ免疫程度ヲ検シタルニ，（血清1ccm中＝2～8D. m. L ノ毒素中和カアル）比較的少量ノ抗毒素ヲ詮明
シタ。此ノ際~＞第 3 回注射 Ccアナ トキシ ン13.0 ccm) 1 fヒタノレ＝，5日目デキ目蛍量（2～40D. m. l.)
ノ， 10日目デ著明（8～120D. m. L）ナJレ抗毒素ノ産生アノレコトヲ詮明シテ以上ノ結論ヲ得タ。（庄山）
皮膚電気反感＝及ボス循環障碍J：影響 (G. I日tic: Der Einfluss von Zirkulationsstiirungen . 








迷走性（跳躍性）血栓性静服炎及ビソJ病因 (.! . .l6Jci. Ueber Thrombophlebitis mi耳rans
(saltans) um! ihre Aetiologic. ZbL Chir. Nr.35, 1935 S.2056) 




ハナク，同一静脈デ毛健康昔日ヲ挟yデ形節的＝＇ .3t全然灘レタ静脈エタ ル，、ヵ 、ノレ貼カラ Thrumb•phlehitis 
日］tans ト云フカガ正賞デアル。通常放日ノ経過すトルモノゲガ， 2週間後モ合消失シナイノモアル。遁常
前駆症状ハナイガ，下腿ヂノ、痕聖書性ノ柊fl有ノアル コ トガアル。短イ静脈ノ [Mi域＝問イ少シ隆起シ 9~費赤ヲ
来シ，一雨日デ胸レル程度品肥厚スル，~赤ノ、静脈ノ周園ニ披 p ，紫藍色トナ H ，黒イ色素沈着トナJレ毛
索吠ノ静脈肥厚ノ、倫疫Fレ。ソノ：外白血球減少， Lエオヂ：.－＇l P'蓄好細胞ノ減少アリ， I血球沈降、度ハ大トナリ
惚混／ 上昇J、ナイ。内部ノ静脈＝獲化ノヨナイ限り全身性症状ノ、ナク， 会ク局所症状＝止ル， 20～50歳s









柔軟式胃鏡z鹿，...診断畢的胃直蓮検査法 (R. Schindler: Diagnostic gastroscopy with special 








兎唇並ビ＝ロ蓋破裂Ji宣傷的過程 (Unt巴rsuchungi.iber die Vererbung der Hasen雪charteund 





A Jレモノユ於テノ、405% / ~宜i専素質保持者川町1、malstrager）ヲ生ズ。又外的品健康ナレド3代＝亘ツテ血族
結婚ヲ行へPレモノユ於テハ28.6%ノ披裂者ヲ生ぜ H。此等／ :¥leγkm al、triignノ内デソ／40.5%ハ賓際ニ破





放射線＝ヨル腹腔臓器障碍 (0. Sc品川kιZUeltlingel': Strahle町 eriinderungenan abdom1-
nalen Orgarien. Dtsch. z.ι：hir. 245.Bd. 4.Ht, 1935 S.261) 
勝臓，肝臓，肝門部ノ悪性腫蕩＝封スJレしラヂウム守照射ノ：危険性＝就テ動物質験上衣ノ知キ結果ヲ得
タ。先ヅ兎ノ上腹部品小皮切ヲ加へ此庭ヨリ細キLゴム寸管＝入レタ Lラヂウム可管ヲ腹腔内ノウインスロー
氏子Lili:傍ニ持入シ1-2日＝－ 2 4-4.Bmcd. 7作用セシメル。被験動物17頭ノ中13頭ノ、胃及ピ十二指腸＝粘
膜薗潰蕩及ピ深遠性壊疫 7生ジタ。此際腺上皮ノ、特ユ照射＝敏感ヂアル。生ジタt貴疹ユノ、司王モ治癒傾向ノ、
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織ハ照射＝敏感デアノレガ，胃壁及ビ小腸壁ノ：外暦部，肝臓隣臓ノ、之＝比シ影響サJレ、コトタシ。（有本）
被寓韓Jー 定部分J分離像ヲ得＇＂ X線鶏員法二就テ (Z. Plante.3 : Eine r6ntgenog1百phische
Methode zur separaten Abbildung bestimmter Teile des Objekts. Forts. a. d. Geb. d. Rontg. 
52.Bd. I.Ht, 1935 S.69) 
同一被潟健ノ務化／前後， #IJへパ謝照剣l注入前後ノキ目同／潟異7撮影シ， 一方／ x線潟i,：他方ノ透
明腸畜ヲ重ネレパ雨者／間／強化ノミガ例へパ封照剤／陰影ノミガ分離像トシテ現ハレル。コ／方法ヲ著
者ハ Subtraktion（滅色法）ト呼ンヂ居ル。陰議ト透明陽書／開＝一定ノ調色関係ヲ得Yレ鴛＝ハ膜面l）事サ
及ピ X線ノ傑件ヲ調節スルヲ必要ト λ3 頭蓋ノl司一位置／潟真ヲ撮’レ鴛ノ頭蓋固定法＝就テ一新考案7
蓮プ。（草島悟）
頭部
前頭蓋商脳砂腫J1例 ¥A-. Uafdh白川〆f: Ein Fall von Psammom der vorderen Schade!grube. 
Forts. a. d. Geb. d. RC>ntg. 52.Bd. 1.Ht, Iリ35S.17) 
12歳／男子， 7歳頃ヨ P強度／頭痛アリ，時々日直吐ヲ件70 2ヶ月前強度／左側頭痛ノ：局，検査ヲ行ヒ9
レユ左目良ノ盲目ナル事ガ剣明ス。頭痛後作ノ際ニノ、慈心UJ!1吐ヲ伶7oi豊作ノ問患者ハ床上ニ全ク元気ナク
横Pレ。第1同頭部X線検査。節板及ピ醐蝶面（Planumsphenoidale）司リ左仮u上限寓裂溝＝亘ツテ骨破壊ト






脳外傷＝伴へ，...血糖量型動＝就テ (_l. Luワe: Uber die mit Hirnlii.sionen verbundenen 
Schwankungen des Zuckergebalts im Blute. Dtsch. Z. Chir. 2.;5.Bd . .;.Ht, 1935 S.294) 
44臨床例及ピ猫ユヨノレYi験／ j結果，頭蓋損傷ノ｜努脳内出血或ノ、Lショック＂ 7起セパ一般＝血糖量増加7
来スモノデアノレガ，含水炭素代謝中極／l嫡没性傷害ヲ件へノレ時ハ血糖呈ハ増加セズ。此ハ背1JUJ迷走紳経中





腹膜炎Z於ケル血清療法J成績 (0. K，α：pel: Resultate d町、 Serumbehandlung bei Bauch固
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動服硬化性腹腔内；査血 ( R.Buchbin《 7’＆ I. Gi沼ene:Intra-Abdominal Apoplexy. J. of Am. 







腸間膜静服血栓 (S. Wiαrren, & 'l. P. Ek，γん川γI: l¥T esenter' 






横隔膜下膿房J手術的治療＝扱ケJI-ブユラウ氏留置胸腔排膿菅 ( G.Pototwhnig: Die Bi.ilau-
sche Heberdrainage bei der operativen Behandlung des subphrenischenλbscesses. Dtsch.χ． 
Chir. 2+5.Bd. +.Ht, 1935 S.316) 
著者ハ様隔膜下膿蕩＝望号シテ大ナル切開ヲ加へ多量／』良子一時＝排出セシムノレ時ハ循環系統；大ナル危
険ヲ輿へルト漣ベ臨床的視察ト結果トヲ根嬢トシプユラウ氏留置胸腔排膿管／使用ヲ推賞ス。（横田）
宣遺癒痕性狭窄症z劃スJI-無端消息子法｝1考案 (G. S. TrlJ川川町三r：χurTechnik der ~un 




第 l 闘 第 2 園 第月間
--－／輸尿管Lカテーテル守
/ft~ 
172 日ヌド外科貧困第 13巻第 1 ~ 
ーチル’ヲ出来ルダケ胃内ユ掃入ス。カクシテ針金ノ雨端ヲヲ｜ク時針金輪ト共＝＇－ LカテーテJレ「ヲ凄管ヲ遁
ジテ腎外＝取明白シ得（第3闘）o Lカテーテノレ寸／代リニ穣弾粒／附イ 9糸ヲ呑マ ス時品ハ容易品目的ヲ逢
シi尋。著者ノ、3例＝於テ好成績ヲ得タト。 (flt中）
手術不能J胃潰蕩二ハ先ヅ肝油前療法ヲ ( W Lohr・ Di巴 Lebertranvorbehandlungzunachst 











並ピーX 線検査潟{j(, .：.依りテ局所々見 ヲ示 ジ，~.：.手術後ノ摘出標本ヲモ悶示シ，手術前肝油療法ハ姑息
療法トノ、云へ，手術後ノ経過ヲ頁好ナラシムル上＝於テ級メテ緊要ナノレヲ強調セリ。（鬼川）
消化性胃潰蕩｝1療法タ，...胃底部切除術 (Seely, Zoめ＂nger・Fundnsectomyin the Treatment 
of Peptic Ulcer. Surg. Gyn. & 0凶t.Vol.61, ~n.2, 1935 p.155) 
著者ノ、先ヅ酸分泌（性胃壁細胞ノ局在性＝閥シテ犬＝就キ資験的研究ヲ行ヒ ？＇）レユ．該細胞ノ、殆ンド胃会
副＝分布シ唯小轡昔日＝比較的僅少ナル ヲ識リ ， ~n チ胃酸度降下ヲ目的ト A ｝レ外科的療法トシテノ、胃底部及
ピ噴門ノ殆ド全面的切除ヲ必要ト A Pレノl締結＝逢シ IJ9。是＝於テ犬二就キ腎道ノ一部ノミ 7痩シテ胃底
部／徹底的切除貧験7行ヒタ ノレニ，倫且術後8個月＝シテ銑＝術商1胃酸度二逮セ JLヲ観，消化性胃潰痩＝
謝シ腎底部切除術Ji直際セザル I，結論ヲ得タリ。（高屋）
穿孔セ，...胃及ビ＋＝指腸潰蕩J切除 ( W T{oennecke: Die Resektion des perforierten Magen-






アル。 0テ穿孔シタル潰蕩ノ切除術式ヲ HillrothIニヨ Jレベキヵ， B・I＝ヨルベキカハ十二指腸／獲化
知何ーョ ツテ定ム 4キデアルガ，穿孔／：場合ノ、手術時間ノ：短縮7必要ト A ）レ結果 l:ilro1hI ユヨル方法
、Eingri仔ガ小サクテ務ムワケヂアル。（辻）
胃腸吻合口J癌腫 (A. Luye: Krebs der gastroenteroanastomotischer】 Offnung.Zbl. Chir. 




外 閣 'Z 献 n:1 
様新生物ヲ見タ。之ノ、吻合口ヲ絶ヘズ食物が通過スル刺議ユヨ Jレ雛痕形成ガノノ音~／細胞／栄養 7 筈シ，
Yレ＝吻令部ノ近クユ迷入シタ事事位胎底細胞ガヨノ異様後生物トナ ツ9モノデアラウ。（鈴木）
胃中J異物（経口的閏宣謹鏡＝ヨル除去） (L. H. Clei:f: Foreign ¥xx! ys in the stomach. 






綿韓腸管Lドレナージ1後＝惹起セJI-綿織路管破裂 (Fr.Be1・nhα7・d: Die spontane Ruptur de~ 




膳臓嚢腫J十二指腸吻合術 (F. Kirschner: Zur transduodenalen Anastumosierur明 von
Pankreascysten. Zbl. Cbir. Nr.19, 1935 S.1089) 
著者ノ、1929年＝俊表セノレ立日夕勝臓霊腫ノ、十二指腸／後壁ト癒着セルモノダアノレカラ，後壁ト嚢』重／部IM
z吻合術7行 7-:Jトヲ提唱シ，常時11田p報告シ 9。ソノ後 Jurasz(1931）氏が同様＝－ 21§1］＝－於テ胃ト吻
合セノレ例ヲ後表シテヰルガ，未ダ一般＝行ノ、レナイノデ今回新シイ1f§IJヲ報告ス。






Jedlicka氏腸臓嚢彊手術法補選 (E. Poltik: Ein Beitrage zu Jedlicka’s Operationsmetho< le 
der Pankre且scysten.Zbl. Chir. Nr.28, 1935 S.16.p) 
1921年＝－ R. J edlicka ノ後表シタ牌臓~腫手術法ノ、胃ノ後援ト護施ノ新I墜トノ I吻合ヲ行ヒ降液 7 シテ消
化管系統＝導クモノデアル。
著者ノ、45歳ノ男子デ十二指腸波書芸＝テ胃切除，胃腸吻合後ユ＊レル勝機巌服ヲ経験シソノ｜努Jedlic＇、a氏




牌臓淋巴漉胞Ji悪性肥大 (H. ・ R. Dlecker & 1. U. L1'.tle: Malignant Hyperplasia of the 






















念性廻腸結腸炎 (I. H. Eγb & A. W Fal'111er: Acute ileocolitis simulating appendicitis and 
characterized by edema of the ileocecal region and mesenteric glands : its relation to “Regional 
ileitis ”or“Chronic cicatrizing enteritis.”Surg. Gyn. Obst. Vo!.61, No.I, 1935 p.6) 
2回腸下昔B~ 9盲腸，上行結腸＝亘ツテ腸管壁／強キ浮腫ヲ有セノレ念性廻腸結腸炎ノ4例（ソノ内 ！l例ノ、
剖検ヲ行フ）ヲ漣ベ此／疾病ガ症候的＝念性織様突起炎ニ槌メテ酷似セノレ鈴ヲ主主プ。




Hirschsprung民病Z於ケル交感神経切除術＝就テ (H. W Pi:;81er: Svmpathektomie bei 
Hirscbsprung’scher Krankheit. Zbl. Chir. Nr.39, 193:; S.2338) 







ヲ 遮Wr スノレ iJ,r. ＝ 依テモ巨大結腸 7~生セシムルヲト可能ナルガ故ニ此ノ J観察ノ、正シィ。










大腸炎J症赦補遺 (E. Zdansky: Ein Beitrag zur Symptomatologie der Kolitis. Forts. a. d. 







経肋膜的腎固定術 ( J’ J Jloort' Transpleural '¥ephrope刈. Surg. Gvn. Ubst. Vol.6 r, 




腸脱憩室J側方到蓮法 (D. R. Jle!cn Lateral Approach frn Operating upon l川 erticula
of the Bl~dder. メ日rg. Gynec. Obst. Vol.61, ＼’け.2,Iリ35p.rS+) 
勝脱憩室手術＝際シ，直腹筋外切開トコレ＝直角ナ Jレ正中級＝向へノレ横切開~［J チ I，字状／切開ヲ #17 ノレ
つト＝ヨリ，手術到tヲ康クシ癒着セル腹膜，輸尿管，直腸ヲ損傷スル事ナクシテ憩室ヲ切除シ得。勝脱J
L ドレナ F ジり、憩室切除＝ヨヅテ生ゼル勝目光ノ創孔ヨリ行ヒ従来ノk日夕聡骨l二部＝第2ノ勝脱切開7加〈
テLドレナージ， 7行7必要ナシ。（生野）
打撲性陰韮折傷 :H. JI. Jliαckcy & U .I. H仰い. ・1可raumaticfr礼ctureof penis. J. of Am 




麿ナシ。診察スルユァ般所見鑓化ナク．局郎ハ強ク脆脹， i幣紫赤色，皮下溢血ヲ ~：2. ム。尿ハ程度ノ i草碍ト
共＝排til:サレ出血ノ、ナク尿道正常ト思ハ ll。燭診＝テ小破結節ヲ認ム。尿検査異常ナシ。以上ユテ診断ノ、
容易＝陰室折傷ト決定シ得3 治療ハ一般ニ保存，j~ ュ fr フ。本例＝テノ、尿道正常ナル放」カテーテ Jレ寸掃入ノ、





膝屈曲筆縮＝封スJI-骨牽引療法 ¥0. E. Hiαggart: Knee Fexionじontracturt、treated by 
SI日！eta!Traction. Surg. Gynec. Obst. Vol.61, No・2,1935 p.239) 
膝屈曲筆縮ユ撃すスル治療法ハ種々アルモ，骨牽引法ハ神経性撃縮以外＝針シテ， ソノj教果操作ノ簡単及
ピ安易ナル軍占ユ於テ賞用スベキナリ。







下肢象皮病J外科的鹿畳 （κ Ghormley: The surgical treatment of severe form of lymph-
eJema (Elephantiasis) 0f the extremities. Surg. Gynec. Obst. Vol.61, No.r, 1935 p.83) 
手術前~置トシテ特製品草ニテ下肢ヲ水平位ヨロ 75ε母上シ， E原性繍幣或ハ按摩等ヲ行ヒテ大部分JI宇
腫ヲ消渇セシメ置クヨトガ必要ナリ。且ツf事染アラパ濠メ之ヲ完全＝治癒セシメ置ク。
手術方式戸大惚 Kondoleon氏法ヲ改頁セノレ Sistrunk氏法.＝." 9 :9目。卸チ手術72期＝分チ第I次手
術トシテ下腿外側／会長品豆Pテ幅Semi紡錘形切開ヲ加へ之ヨリ皮膚7剥犠シテ下肢全周／約占 Ia霊園
＝豆リ肥厚セル皮下結締織及ピ深部筋膜ヲ切除ス。 3-6週後第 1次手術トシテ同様／操作ヲ下肢内側二








レテヰノレ。 l92t:i年＝－~ リ L ビタミン， 1 ）ガ分離サレソノ j結晶ガ人工的＝合成サレ ル ＝至 H ，之ハf旬倭病 1 ）車




幼児昌於ケJI-骨髄膿炎二就テ (R. B. fJilん！11111/: Osteom yelitis in infants. Surg. Gynec. 
Ob国t.Vol.61, No.1, 1935 p.9凸）
著者ハ念性骨髄膜炎／早期授見治療ノ肝要ナルハ鼠様突起炎＝於ケルヵ.Jin キ ~JP 強調シ，進ンデ生後日ヶ
月未満／幼児＝於ケル：急性化膿性骨髄膜炎ノ；l臨l末例ヲ掲ゲテ年長見＝於ケル本症トノ比絞ヲ漣ベタリ。
即チ幼児品於ケル本症ハ稀有ニシテ比較的反性ナルノ、年長児ノ比＝非ズ。而シテ機能障碍E特品類著ユシテ
燭リ排膿ガ最モ適切ナル庭置ナり。叉病竃ノ中心ハ遁常無菌ユシテ自然治癒モ亦可能ナリ。腐骨形成ヲ見
7＿＂~最後検メテ頁好ナロ。（紳前）
